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E. qiii contra aqilestcs coses o alcuna d'aquestes, fará, costar li a 
7,. SOUS. 
Item, puxen guanyar en liura de fferre. e non pus, j. diner. 
Item, puxen s a n y a r  en liura dacer. sens pus, j .  diiier. 
Item, puxen guanyar iii altnut de ciurons que valran el mercat 
de Balaguer, iij. obols, e no pus. 
Item, piiiren guanyar eri ilinut de ireades, sens pus, j. diner. 
Item, p,uxeii guanyar en almit de lentiylles, sens pus, j. diner. 
Item, puxen guanyar en aliiiut de guixes. sens piis. j .  diner. 
Item, puxen guaiiyar eii ahnul de ieols, seiis pus, j. diner. 
Item. puxen guaiiyar en alrnut davellanes, sens pus, ij. diners. 
Item, pimen giiatiyar e n  alinut de castanyes, sens pus, ij. duiers. 
Totes les damunt dites coses, e cascutia daqucstes que a amut  
se vendran, sien venudes a aliuiit, o a mig almut, o a quateró 
dalniiit, si tant tie volran coniprar, e daquí a avall, sien venudes 
a pes, o a mesura, segons lalmut, ala rabó deniunt dita. E qui 
contra aquestcs coses o alciina daquestes fará, paguará per ban 
V. soiis. 
Iteni, en almut damenles puxen guanyar, sens pus, u11 diier 
e n  la manera darnunt dita. 
Item, en almut de noiis, pitxen guanyar sens pus. j. diner, en 
la manera damunt dita, salvant que si dnn quarteró a avall vendran 
dainenles. o de nous, qiie les puxen e deven veodre a pareylls, segons 
lalmut. 
En fanecha de sal, puxen guaiiyar, sens pis, j. diuer. 
En fanecha dordi, puxen giianyar, scns pus, j .  diner. 
EII faiieciia davena, piisen guanvar, sens pus, j. diner. 
E qui contra aquestes coses o alcuna rlayuestes fará, pagará 
per b;in v. sous. 
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A ñ o  1926: 
Octubre 20. -D. Pelegtín Casadcs y Gramatxcs, <Raza latina? 
~Nbre. 3 y l o .  -D. Buenaventura Bassegoda, Itinerario de don 
Rafael de Llanza y de Valls.  
>) 17. -D. José Rafael Carreras y Bulbena, L a  segunda 
- 
época de biograjlas de Académicos de la Real 
Academia de Buenas Letras. 
Dbre. I. -D. Pedro Bosch y Gimpera, Los .Egios. 
A ñ o  1927: 
Enero IQ. -D. Rosendo Sena y Pagés, L a  $vimera hazaña del 
Conde Arnau.  
Febrero 1. - D. José Maria Roca, Apbndix al meu discuvs d'entrada. 
,i 16. -D. Alfonso Par y Tusquets, Estilistica catalana. 
» 23. -D. Rambn Wquel y Planas, U n a  vida de bibliófilo. 
M a r ~ o  9. -Rvdo. Faustino D. Gazulla, O. M., Hospital e n  Santa  
Mar ia  de los ~nocentes ,  de Valencia. 
s 16. -D. Luis Vía, Decadencia de la novela e n  Cataluña', 
u 23.-D. Luis C. Viada y I,luch, Tvaducciones castellanas 
de mosdn Jacinto Verdaguer. 
Abril 6. -D. Francisco Carreras y Candi, Geologia ililontserra- 
t ina, e Influencia ds  Montserrat en  la Literatura. 
u 27. - D .  Juan Givanel y Mas. L a  prensa. e n  Barcelona 
(1876-1885). 
Mayo 11. -D. Rosendo Serra y Pagés, L'encortament. 
n 27. -Rdo. D .  Juan B. Altisent. pbro., L a  iglesia de Lé- 
vida (fragluento de la historia de aquella sede). 
Junio 8. -Tomás Carreras y Artau, Apuntes  sobre la  influencia.  
francisca?aaen el pensamientofilosófico da Catalufia. 
15. -D. Arturo Vasriera y Colomer, Bibliografia de 
Teócrito. 
s 22. -D. Ramón D. Perés, L a  catalanidad de C~i s tába l  Colom. 
N 27. - D. Agustin DurBn y Sanpere. Los retuubs de pedra 
de Calalunya duvant els sigles X I V  y X V .  
Julio 6. -D. Pedro Barnils. Notes de lexicologia catalana. 
N6MlNh DE LOS SENORES ACADÉMICOS 
EN 31 DICIEMBRE 1926 
ACADÉMICOS NUMERARIOS 
NOmsro 
be 1s mPdsllo Fecha de entrada 
-
28 D. l?rancisco de Bofarull y Sans . . . 12 febrero 1883. 
Puertaferrisa, 13 bis, 2.0 
31 o .Antonio Rubib y Lluch, Presidente 
h a o r a r i o .  . . . . . . . . . 17 junio 1889. 
Cliris, 7, 2.0.  1.. 
5 ') Fernando de &garra y ,  de SiScar . . 12 junio 1890. 
Paseo Reina Elisetida, I r  (SarriA), 
11 n Francisco Carreras y Candi, Presidente. 14 marzo 1898.. 
Ronda de San Pedro, 58, pral. 
3 >> Pelegrh Casades y Gramatxes . . . 15 maría 1903. 
Bajada de ~ e r l a n t e s ,  7, pral. 
25 0 Ramón D. Perés. . . . . . . . 16 febrero 1913. 
Avenida de la República Argentina, 163, 2.0, 2.a 
